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Revista Vol. 12 Nº 33
Mayo –  Agosto de 2013
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Guía para apoyar la priorización de riesgos en la gestión de proyectos de tecnologías de la 
información.
Luisa Fernanda Mosquera Ramírez, Deisy Jhoana Andrade Alegría, Luz Marina Sierra Martínez.
Análisis de la gestión del conocimiento en pymes de Colombia.
Carlos Eduardo Marulanda Echeverry, Marcelo López Trujillo, Marcelo Mejía Giraldo.
Selección y validación experimental del modelo teórico bellalta para caracterización de tráfico 
heterogéneo en redes 802.11 - Una alternativa para el dimensionamiento de capacidad.
Evelio Astaiza Hoyos, Héctor F. Bermúdez Orozco, Diego Alejandro Méndez Suárez.
Identificación de la punta de los dedos de la mano en un plano 2d basado en kinect.
Samir Castaño Rivera, Daniel José Salas Álvarez, Ricardo Jose Montes Rodríguez.
ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
Fusión y correlación de alertas basadas en ontologías sobre sistemas multi-agentes.
Gustavo Isaza Echeverry, Luis Fernando Castillo Ossa.
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Estudio de redes de sensores y aplicaciones orientadas a la recolección y análisis de señales 
biomédicas.
Sixto Enrique Campaña Bastidas, Jorge Mario Londoño Peláez.
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Revista Vol. 12 Nº 34
Septiembre –  Diciembre de 2013
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
Decisiones fundamentales para estudiar el proceso de alistamiento de pedidos: revisión de literatura 
Carlos Eduardo Díaz Bohórquez, Julián Andrés Cadena Hernández
Analizando la variabilidad del proceso unificado con la técnica de Washizaki
Pablo Hernando Ruiz Melenje, Julio Ariel Hurtado Alegria, Marta Cecilia Camacho Ojeda
Aproximación al sistema regional de ciencia, tecnología e innovación del departamento de 
Santander
Cinthya Carolina Arias Manjarrez, Piedad Arenas Díaz, Leidy Yohana Flórez Gómez, Eduardo Carrillo Zambrano
Enfoque metodológico para el diseño de interfaces durante el ciclo de vida de desarrollo de software
Javier M. Martínez Gómez, Miguel E. Higuera Marín, Esperanza Aguilar Díaz
Análisis del desempeño a nivel físico del enlace de bajada de la evolucion a largo termino (LTE)
Jameson Samir Zúñiga Muñoz, Fernando Darío Córdoba Muñoz, Víctor Manuel Quintero Flórez
                    
Caracterización de la plataforma de radio definido por software USRP N210 - WBX
José De Jesús Rugeles Uribe, Tania Mancilla Bojacá, César Humberto Clavijo Sánchez
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Revista Vol. 13 Nº 35
Enero –  Abril  de 2014
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN
Método para la evaluación de riesgos y costos de las medidas de tratamiento en proyectos 
de innovación bajo el enfoque de co-creación.
William Díaz Villegas, Germán Urrego Giraldo.
Mejora de la apariencia visual de códigos de barras bidimensionales, qr-codes, aplicando la 
técnica de tonos medios.
Ofelia Patricia Villareal Dulcey, Rodolfo Villamizar Mejía.
Análisis de rendimiento de los protocolos de señalización voip sip e iax en un entorno de 
red dual stack.
Florentino Méndez Gijón, José Guillermo Valdez Besares, David López Bautista.
Factores relevantes para inicio de arquitecturas empresariales en el sector público 
colombiano. Estudio bibliométrico.
Hernán Darío Cruz Bueno, Wilson Briceño Pineda.
Modelado de los procesos de gestión para laboratorio de metrología del sector energético.
Ermilso Díaz Benachi, Cristian Camilo Rivera Muñoz, Sara Isabel Escobar Rodríguez, Oscar Amaury 
Rojas Alvarado.
